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S z é p , K i n c s e s E r d é l y b e h o g y a n 
m e n e l e l ü n k . 




Qondját ina feledje! 




Ami kedves nékünk 




Sokszor hallgattuk ezt 
S láttuk filmen, képen. 
Szent érzések gyúltak 
Mindnyájunk szívében. 
Leány: 
Tudjuk, onnan való 
Sok derék polgárunk 
Hallgassák szívesen 
Mit mondani fogunk. 
pár levente tollas sapkával. 
Puskával a színpad hátterében 
sorakozik. A vezénylő kilép a 
közönség elé. tiszteleg, majd sza-
kasza elé lép és vezényel. Vi-
Xyázz! Menet utánam, szakasz 
'udulj! Kilépésre ének: .,Elhang-
zott a s z ó . . . " 
~~ A színpad egy részén lányok 
sorakoznak fel. Virágot lobogtat-
o k és szórnak a menetelő hon-
védekre. Az ének végén éljenez-
e k : fiijen a magyar liadsereg! 
Vezénylő: szakasz: Al i j ! Oszolj ! 
"— Mindegyik honvéd egy-egy 
lány mellé áll. —r Knek: Átmen-
tem a Királyhágón.-.. — .Tánc. 
5. 
Leány: 
A magyar honvédnél 
Van-e szebb levente? 




Nemes a tartása, 
#jBüszkeség azt nézni 




Tudja, hogy hová 
Viszi lobogóját. 




Harsog minden szava 
Mennydörögve lépked, 




Kincses Erdély földje 
Másé nem lesz soha! 
Eorró szeretetünk 




Vagy mi. Isten átok? 
Magyarok! Testvérek! 
Bánat, nézni rátok. 
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12. 
Két-három menekült jön fel a 
színpadra. 
Egy menekült: 
Erdély déli felén 





Gondunk lesz reátok! 
Mi késik, nem múlik. 
Többen fogunk össze 
S a határ megnyúlik. 
H 
Fiú: 
Addig is őrködjünk! 
Legyen szemünk rajta. 
Ne érje megbántás, 




Oröine úgy teljes: 
Ha Dél Erdély földje 
Uira a miénk lesz. 
16. 
Fiú: 
Ezt az ősi földet 
Más ne bitorolja. 
Kinek ahhoz nincsen 





Minden kicsi röge 
Anyaföldhöz tapad, 




Vissza nem tért Arad! 
Idegen prédának 





S mig a miénk nem vagy. 
Addig meg nem nyugszunk. 
20. 
Leány: 
Ott is, túl is zengjen, 
.Hogy: „Elhangzott a s z ó . . . " 
Közös szent imánkat. 
Halld meg Mindenható! 
Letérdelnek. A közönség énekli: Hiszek egy Istenbeai... 
függöny. Élőkép: .Arad (álló helyzetben, lentebb: Temesvár. 
Torda etb. városok megszemélyesítői, városcímerekkel.) 
